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到 40 年之后的 19 9 年
,















几乎无资源票赋的新加坡等国家工业化经济则 因为适 时地进行 了制造业
结构 的深化而取得了经济发展 的成功
。
新加坡制造业增加值从 19 90 年的 9
.
37 亿美元增加








人均国民收人则从 19 70 年 的 9 16 美
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② 据来 自 《国际统计年鉴一2以〕3》
,












































































山东 ) 的电子及通信设备产业 2 0 01 一 2侧…)4 年产值的增长率大大高
于平均水平
:










3 % ; 浙江和山东的增长率也分别达到 176
.








































































































































: 《导论 : 东亚产业与贸易发展的审视》
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经济学 (季刊 )第 1卷
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阅卜怕 月卜 帅 月, 1 门卜 咖门卜 卯 , 卜 月, 咖 闷卜 巾闷卜 呻 闷. 的 州卜叫 阅卜 咖州卜 吻川 , 确 月. 咖 峭卜 咖闷卜 .怕闷 , 叫. 月卜杯 州. 喃 闷卜 印阅卜 闷 , L幻月卜如 叫. 枷 闷卜 咖闷卜 咖月卜咖 闷, 中 州, 喇 阅卜 咖月卜 门卜 如 月, 引自闷卜的
一
月卜
